

















денна форма навчання 










Модулів – 1 
Спеціальність 
5.03050801 
 Фінанси і кредит 
Рік підготовки: 




до п. 8 
                                           
Семестр 
Загальна кількість 
годин - 54 
4-й  
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 30 
самостійної роботи 
студента – 24 Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
молодший спеціаліст 
18 год.  
Семінарські 
 4 год.  
Самостійна робота 
 24 год.  
Практична робота 
- - 
Індивідуальні завдання:  
6 год.  
Модульний контроль 
2 год.   







2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни ―Фінанси підприємства‖ є 
формування у майбутніх фахівців системи знань з теорії і практики фінансових 
відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, 
фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємства.  
Основними завданнями вивчення дисципліни “Фінанси підприємства” 
є:  
- вивчення сутності й функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів і 
джерел їх формування; 
- вивчення основ організації фінансів підприємств; 
- набуття навиків фінансових розрахунків; 
- оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового 
стану підприємства. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
-  основні поняття та категорії фінансів підприємств;  
- фінансовий механізм їх функціонування;   
- закономірності розвитку підприємств різних організаційно-правових форм; 
-  теоретичні основи організації фінансів підприємств розвинутих країн світу,  
концептуальні основи формування і використання фінансових ресурсів; 
- засвоїти роль, специфіку та практику застосування платіжно-розрахункових 
документів;  
- використання прибутку підприємств, форми і методи кредитування;  
- види систем оподаткування;  
- напрями формування і реалізації фінансової політики підприємствами. 
вміти: 
- класифікувати методи формування та реалізації фінансової політики 
підприємства; визначати та оцінювати потребу в оборотних коштах за допомогою 
різних методів нормування; 
- аналізувати показники оцінки фінансового стану підприємства; порядок 
утворення фінансових ресурсів підприємств та можливі напрями її використання; 
- виконувати практичні завдання з фінансів підприємств; проводити аналіз 
беззбитковості підприємства; планувати джерела формування і використання 
фінансових ресурсів. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації та оцінка фінансової 
діяльності підприємств. 
Тема 1. Сутність і основи організації фінансів підприємств. 
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств. 
        Тема 3. Формування і використання прибутку. 
Тема 4. Оподаткування підприємств. 
Тема 5. Оборотні кошти та їх організація на підприємствах. 
  
  
Тема 6. Кредитування підприємств. 
Тема 7. Оцінювання фінансового стану підприємств. 
Тема 8. Фінансове планування на підприємствах. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
Усьо- 
го  
у тому числі Усьо- 
го  
у тому числі 
л п с лаб інд с.р. м.к  л п с лаб інд с.р 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації та оцінка фінансової діяльності 
підприємств. 




8 2 - 2 - 2 2 - - - -  - - - 




8 2 - 2 - 2 2 - - - -  - - - 
Тема 3. Формування 
і використання 
прибутку. 
6 2 - - - 2 2 - - - -  - - - 
Тема4.Оподаткуван
ня підприємств. 
4 2 - - - - 2 - - - -  - - - 
Тема 5. Оборотні 
кошти та їх 
організація на 
підприємствах. 




6 2 - - - - 4 -        
Тема 7. Оцінювання 
фінансового стану 
підприємств. 
6 2 - - - - 4 -        
Тема 8. Фінансове 
планування на 
підприємствах. 
8 4 - - - - 4 -        
Тема 9. Модульна 
контрольна  
робота. 
2 - - - - - - 2 - - -  - - - 
Разом за змістовим 
модулем 1 
54 18 - 4 - 6 24 2 - - -  - - - 









5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
 Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації та 
оцінка фінансової діяльності підприємств. 
 
1. Тема1. Сутність і основи організації фінансів 
підприємств. 
2 
2. Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств. 2 
3. Разом 4 











6. Навчально-методична карта дисципліни «Фінанси підприємства» 
Разом: 54 год.,  лекції – 18 год., семінарські - 4 год.,  індивідуальна робота – 6  год.,   




































































































































































 Тема1. Сутність і основи 
організації фінансів 
підприємств. 




















































 Тема 2. Організація 
грошових розрахунків 
підприємств. 
Тема 2. Організація грошових 
розрахунків підприємств. 
 
 Тема 3. Формування і 
використання прибутку. 
  
 Тема4. Оподаткування 
підприємств. 
  
 Тема 5. Оборотні кошти та їх 
організація на підприємствах. 
  
 Тема 6. Кредитування 
підприємств. 
  








    
    
  
7. Самостійна робота 
№ 
з/п 




 Змістовий модуль 1. Теоретичні основи 
організації та оцінка фінансової діяльності 
підприємств. 
  
1. Тема1. Сутність і основи організації фінансів 
підприємств. 
2 5 
2. Тема 2. Організація грошових розрахунків 
підприємств. 
2 5 
3. Тема 3. Формування і використання прибутку. 2 5 
4. Тема4. Оподаткування підприємств. 2 5 
5. Тема 5. Оборотні кошти та їх організація на 
підприємствах. 
4 5 
6. Тема 6. Кредитування підприємств. 4 5 
7. Тема 7. Оцінювання фінансового стану 
підприємств. 
4 5 
8. Тема 8. Фінансове планування на 
підприємствах. 
4 5 
9. Разом 24 40 
 
8. Індивідуальні завдання 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Фінанси підприємства» – 
це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати  дослідницького 
пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретично-практична робота у межах навчальної програми 
курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, 
семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.  
 
Орієнтована тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань 
1. Організація фінансово-аналітичної роботи на підприємстві. 
2. Вимоги до контролю за дотриманням порядку ведення касових операцій. 
3. Порівняльна оцінка фінансового планування та прогнозування. 
4. Послідовність розробки операційного бюджету на підприємстві. 
5. Сутність фінансової санації: автономна та гетерономна санації. 
6. Факторний аналіз рентабельності підприємства. 
7. Санаційна спроможність та санаційний аудит. 
8. Резерви зростання фінансової незалежності підприємства. 
  
  
9. Криза платоспроможності підприємств на початку 90-х років і заходи, що 
були вжиті для її подолання. 
10. Рух грошових коштів підприємства та його характеристика. 
11. Класифікація депозитних програм для юридичних осіб комерційного 
банку. 
12. Надходження грошових коштів від депозитної діяльності. 
13. Склад і структура оборотних і необоротних активів підприємства. 
14. Місце бюджетування у системі фінансового планування. 
15. Фази фінансової кризи та ідентифікація її глибини. 
16. Організація фінансово-аналітичної роботи на підприємстві. 
17.  Вимоги до контролю за дотриманням порядку ведення касових операцій. 
18. Порівняльна оцінка фінансового планування та прогнозування. 
19. Послідовність розробки операційного бюджету на підприємстві. 
20. Сутність фінансової санації: автономна та гетерономна санації. 
21. Факторний аналіз рентабельності підприємства. 
22.  Санаційна спроможність та санаційний аудит. 
23. Резерви зростання фінансової незалежності підприємства. 
24. Криза платоспроможності підприємств на початку 90-х років і заходи, що 
були вжиті для її подолання. 
25. Рух грошових коштів підприємства та його характеристика. 
26. Класифікація депозитних програм для юридичних осіб комерційного 
банку. 
27. Надходження грошових коштів від депозитної діяльності. 
28. Склад і структура оборотних і необоротних активів підприємства. 
29. Місце бюджетування у системі фінансового планування. 
30. Фази фінансової кризи та ідентифікація її глибини. 
 
Критерії оцінювання ІНДЗ 








1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження.    
6 бали 
2. Складання плану. 2 бал 
3.  Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного 
питання. 
8 балів 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 





6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна 
частина, висновки, наявність графічних зображень, список 
використаних джерел) 
4 бали 
Разом 30 балів 
 
9. Методи навчання 
      1.   Лекційні заняття (опорний конспект лекцій) 
1. Семінарські заняття (питання винесені на семінарське заняття; обговорення 
проблемних питань; дискусії; розв’язування задач; ситуаційні вправи; 
реферати; тестові завдання). 
 
                                                                                                    
10. Методи контролю 
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного 
завдання. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 
після закінчення вивчення дисципліни або відокремлених за робочим навчальним 
планом. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного 
контролю:  
- розв’язання текстових та контрольних завдань 
- участь у дискусіях на семінарських заняттях 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми 
проміжного контролю:  
- вирішення ситуаційних завдань; 
- вирішення задач. 
Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма 
семестрового контролю: залік. 
 
                                                                                                                                     
11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота  Сума 
Змістовий модуль №1  
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 мкр ІНДЗ 
 
100 








Шкала оцінювання: національна та ECTS Шкала оцінювання: національна 
та ECTS 





Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 


























12. Методичне забезпечення 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства». 
2. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства». 
3. Тестові завдання  з дисципліни «Фінанси підприємства». 
4. Завдання для підсумкового контролю знань. 
        5.         Перелік питань до заліку. 
 
 
13. Рекомендована література 
Базова література 
1. Поддєрьогін А.М.  Фінанси підприємства: підручник /А.М. Поддєрьогін// 
– 7-ме вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 552 с. 
2. Потій В.З. Фінанси підприємства: тести, задачі, методичні рекомендації: 
Навч. посібник/ Кол. авт.: В.З. Потій, Н.Д. Бабяк, Г.Ю. Жолнерчик та ін.; За ред. 
В.З. Потій. — К.: КНЕУ, 2005.- 244 с. 
Додаткова література 
3. Гриньова В. М. Фінанси підприємства/ В. М. Гриньова, В. О.  Коюда//: 
Навч. посібник. – 3. вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2006. – 423с. 
 
14. Інформаційні ресурси 
         4.Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. 
 5. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.u 
